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Oleh: Gregorius Giovani Djoni Anwar 
 
 
Media saat ini telah berkembang ke arah digital, dengan platform multimedia yang 
dapat dimanfaatkan dalam memproduksi dan mendistribusikan konten jurnalistik. 
Jurnalis pun memiliki tantangan untuk bisa bertahan dengan memiliki kemampuan 
multimedia dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk itu, penulis ingin mendalami 
kemampuan multimedia dengan melaksanakan kerja magang di salah satu 
organisasi berita multimedia di Indonesia, Voice of America (VOA) yang telah 
menjalankan konvergensi dan melibatkan multimedia dalam karya jurnalistiknya. 
VOA sendiri telah berdiri sejak 1942 dan melangsungkan layanan di Indonesia tak 
lama setelahnya, dengan platform TV, radio, dan digitalnya. Penulis melaksanakan 
kerja magang di Indonesian service selama lebih dari 60 hari kerja, dengan 
pekerjaan yang didominasi pengerjaan infografik, diikuti dengan penulisan berita, 
penyisipan takarir video, hingga peliputan berita ke lapangan. Produk jurnalistik ini 
dihasilkan melalui serangkaian proses produksi, seperti infografik yang terdiri dari 
proses ide, riset, konten, cerita, hingga desain. Penulis harus mempertimbangkan 
relevansi ide infografik, dilanjutkan proses riset dalam mencari sumber data yang 
kredibel. Kreativitas penulis sebagai pembuat infografik diasah melalui proses 
konten hingga narasi disusun dalam proses cerita, hingga dikemas melalui proses 
desain yang memperhatikan tata letak, hierarki, ilustrasi, dan estetika desain. Dalam 
bekerja, penulis bertanggung jawab kepada Direktur VOA Jakarta dengan 
bimbingan seorang video journalist. Penulis juga banyak berkoordinasi dengan 
digital lead VOA Indonesia dalam memproduksi konten multimedia tersebut. 
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